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Spiritual Healing in Early Twentieth-Century England: A 






of… the…Church…of…England,… psychologists… and…psychiatrists.… … Spiritual…
healing,…which…boomed…in…England,…provoked…them…significantly,…because…
its…advocates…insisted…that…spiritual…care…could…lead…to…the…cure…of…physical…

























































































































































ブラッドフォード大主教の参加の下，約 1,200 人から約 1,300 人が手かざ











































1875 年，『科学と健康』（Science and Health with Key to the Scriptures）








































































































































































































































1901 年 に な る と， リ ヴ ァ ー ス ら は， イ ギ リ ス 心 理 学 協 会（British…
Psychological…Society）を創設し，同協会は会誌『イギリス心理学雑誌』
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結果，イギリスの 435 の病院のうち 235 施設が，スピリチュアル・ヒーラーの受
け入れを許可するにいたったのである．このことは，20 世紀の後半に至っても，
魂の治療という問題がキリスト教社会において重要視されていたことを示唆してい
る（Jules…Evans,…“Spiritual…healing…on…the…NHS?”,…Times Online,…July…14…2008）．…
　

